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Serious damages by earthquakes to modern infrastructure will restrict the water supply, making it difficult to extinguish 
fires triggered by the earthquake and to provide water for lives of refugees. These fires will eliminate irreplaceable but 
flammable cultural heritages and surrounding wooden areas in Japan. This paper argues the planning processes and 
estimation methods for optimum usage of various kinds of natural water and spaces in cultural heritage sites to support 
citizens’ activities for disaster mitigation. It shows the effectiveness of considering cultural heritage site to be a disaster 
mitigation stronghold for saving both of wooden heritage and citizens’ lives with a case study planning in Kyoto. 
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㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ 
 
1995ᖺ 1᭶࡟㉳ࡇࡗࡓරᗜ┴༡㒊ᆅ㟈࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྠ᫬ከⓎⅆ⅏ࡢⓎ⏕࡜ᗈᇦୖỈ㐨ࡢ᩿Ỉ࡟ࡼࡾ㏻ᖖࡢ
ᾘ㜵άືࡀ୙ྍ⬟࡜࡞ࡾࠊ⏒኱࡞ⅆ⅏⿕ᐖ࡟⮳ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࡑࡢᚋࡢᛂᛴ⏕ά⏝Ỉࡢ୙㊊ࢆࡶᣍ࠸ࡓࠋࡲࡓ
2004 ᖺ 10 ᭶࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ᪂₲┴୰㉺ᆅ㟈࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᖾ࠸ⅆ⅏⿕ᐖ࡟⮳ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㑊㞴ሙᡤ࡜࡞
ࡗࡓᏛᰯࡢࢢࣛ࢘ࣥࢻ࡟ࡣࠕỈࢱࣀ࣒ࠖ࡜࠸࠺ᩥᏐࡀ኱ࡁࡃ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 රᗜ┴༡㒊ᆅ㟈௨㝆ࠊᾘ㜵Ỉ฼ࡸ⏕ά⏝Ỉࡢ☜ಖ࡬ྥࡅࡓ᩿Ỉ⿕ᐖ࡬ࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊỈ㐨⟶ࡢ⪏㟈໬ࡸỈ
ࡢഛ⵳ࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓྛᆅ࡛ࠊ㜵⅏ࡢほⅬ࠿ࡽᆅᇦ⎔ቃࢆぢ┤ࡍືࡁࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᗈᇦⓗ࡞ᑐ⟇
ࡀࠊ⅏ᐖ᫬࡟ࡶ୓඲ࢆᮇᚅࡋᚓࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣಖドࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦ༢఩࡛ࡶ⊂⮬ࡢᑐ⟇ࡀồࡵࡽ
ࢀࡿ≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉࡛ᡃࡀᅜ࡛ࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞♫఍ⓗඹ㏻㈨⏘࡜ࡋ࡚ࠊḟୡ௦࡬࡜ᘬࡁ⥅ࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᩥ໬㑇⏘ࢆከ
ᩘಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊከࡃࡀⅆ⅏࡟ᑐࡋ࡚ᴟࡵ࡚⬤ᙅ࡞ᛶ㉁ࢆᣢࡕࠊ↝ኻࡍࢀࡤ஧ᗘ࡜෌⏕࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ 
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ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆཷࡅࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊఫẸࡀ⮬୺ⓗ࡟㜵⅏࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡘࡘ࠶ࡿ୍౛࡜ࡋ࡚ி
㒔ᕷྑி༊ࡢࠕ໭ෆ⏿⏫㸦ⰼᅬෆ⏿⏫ࡢ࠺ࡕ᪂୸ኴ⏫㏻ࡾ௨໭ࡢᆅᇦ㸧ࠖࢆྲྀࡾୖࡆࠊేࡏ࡚ࡇࡢᮌ㐀ᐦ㞟
ᕷ⾤ᆅ࡟㞄᥋ࡋࠊᆅᇦ࡜ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ㸦㸯㸧ࡢ⥾⤖ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠕἲ㔠๛㝔ࠖࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ⏒
኱࡞⿕ᐖࢆཬࡰࡍᆅ㟈ⅆ⅏ࢆ᝿ᐃࡋࡓሙྜࡢᆅᇦ㜵⅏ୖࡢㄢ㢟ࢆᢳฟࡋࠊ⪃࠼ࡽࢀ࠺ࡿ㜵⅏ᑐ⟇࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
≉࡟㟈⅏┤ᚋ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿࠊᆅᇦࡢఫẸࡸᾘ㜵ᅋ➼࡟ࡼࡿࠕᾘⅆάືࠖЍࠕ୍᫬㑊㞴άືࠖЍࠕᛂᛴ⏕ά
⏝Ỉ☜ಖࠖࡢ㸱ࡘࡢࢩࢼࣜ࢜࡟ἢࡗ࡚ࠊྛẁ㝵࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡜ࠊᑐ⟇࡬ྥࡅࡓᆅᇦ࡜ᩥ໬㑇⏘ࡀഛ࠼ࡿ࣏ࢸ
ࣥࢩࣕࣝ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦ࡜ᩥ໬㑇⏘࡜ࢆ┦஫࡟Ᏺࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞ࣔࢹࣝィ⏬ࡢᥦ᱌ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ࠕᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏ᣐⅬ໬ᵓ᝿ࠖ࡬ྥࡅࡓỗ⏝ⓗ࡞᳨ウᡭ㡰ࡢᑟฟࢆヨࡳࡿࠋ 
 
㸰㸬ㄪᰝ◊✲ᑐ㇟ᆅᇦࡢᴫせ 
 
ࡣࡌࡵ࡟ㄪᰝ◊✲ᑐ㇟ᆅᇦ࡜࡞ࡿἲ㔠๛㝔࡜໭ෆ⏿⏫ࡢᴫせࢆ♧ࡍࠋ 
 
 ἲ㔠๛㝔
ἲ㔠๛㝔ࡣி㒔ᕷྑி༊ⰼᅬᡪ㔝⏫࡟఩⨨ࡍࡿࠋࠕ㛵すⰼࡢᑎࠖ➨༑୕␒ᮐᡤ࡛࠶ࡾࠊ≉࡟ࠕⶈࡢᑎࠖ࡜
ࡶ࿧ࡤࢀࡿᡤ௨࡜࡞ࡿ⨾ࡋ࠸ụࢆ᭷ࡍࡿࠋ㟷ዪࡢ⁪ࢆྵࡴᖹᏳᮎᮇࡢίᅵᘧᗞᅬࡣᅜࡢ≉ูྡ຾࡟ࡶᣦᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᮌ㐀ࡢ㜿ᘺ㝀ዴ᮶ᆘീࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ 4 ࡘࡢ㔜せᩥ໬㈈ᣦᐃ࡟࡞ࡿ௖ീ➼ࡣ㜵ⅆ཰ⶶᗜ࡟཰ࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ཰ⶶᗜࡶ⪏㟈ᛶࡣ≉࡟⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ゝ࠺ࠋᡤ᭷⪅ࡣ㧗㱋࡛࠶ࡾࠊᑎ㝔ࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ
ேᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋி㒔ᕷᾘ㜵ᒁࡀᐃࡵࡿ≉ᐃᩥ໬㈈ᑐ㇟≀ࡢ➨ 3 ྕ࡟ࡶᣦᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏲࡿ࡭ࡁᩥ໬㑇⏘࡛
࠶ࡿࡀ㜵⅏㠃࡛ࡢㄢ㢟ࡣከ࠸ࠋ 
 
 ໭ෆ⏿⏫
໭ෆ⏿⏫ࡣἲ㔠๛㝔࡜㐨㊰ࢆᣳࢇࡔすഃ࡟఩⨨ࡍࡿࠊ134 ୡᖏ࠿ࡽ࡞ࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋරᗜ┴༡㒊ᆅ㟈௨㝆ࠊ
㜵⅏カ⦎ࡸ⅕ࡁฟࡋࠊࡲࡓᚚᐊᏛ༊඲య࡛ࡢࠕ⎔ቃ࣭㜵⅏Ỉ࣐ࢵࣉࠖไస࡟ཧຍࡍࡿ࡞࡝ࠊ⏫ෆࡢάື࠿ࡽ
ࡣ㜵⅏ព㆑ࡀ㧗ࡉࡀ❚ࢃࢀࡿࠋఫẸࡢ 30.7%ࡀ 65 ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊᮌ㐀ᘓ≀ࡀᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜➼ࠊ⅏ᐖᑐ⟇ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ2004 ᖺ࡟ἲ㔠๛㝔࡜ࡢ㛫࡛ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ⥾⤖ࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ2007ᖺ⌧ᅾ࡛ࡣᐃᮇⓗ࡞カ⦎άືࡢᐇ᪋࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
㸱㸬ᆅ㟈ⅆ⅏Ⓨ⏕᫬ࡢᾘⅆ⏝Ỉ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡜࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ 
 
㟈⅏┤ᚋࡢ㸱ࡘࡢࢩࢼࣜ࢜࡟࠾࠸࡚᭱ึ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࠊྠ᫬ከⓎⅆ⅏࡟ࡼࡿ⿕ᐖᣑ኱ࢆ᭱ᑠ㝈࡟ᢚ࠼ࡿࡓ
ࡵࡢᾘⅆ⏝Ỉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⌧≧࡛ࡢ☜ಖ≧ἣࢆㄪᰝࡋࠊ୙㊊ศࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ⿵᏶ࡍࡿࡓࡵࡢᑐ⟇
࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ 
 
 ᆅ㟈ⅆ⅏Ⓨ⏕᫬ࡢᾘⅆ⏝Ỉ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
㏻ᖖࡢⅆ⅏Ⓨ⏕᫬࡟ࡣࠊᑐ㇟ᆅᇦ࡟㓄ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿᾘⅆᰦࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛༑ศ࡞ᾘⅆάືࡀྍ⬟࡞≧ἣ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᩿Ỉ᫬࡟ࡶά⏝ྍ⬟࡞㜵ⅆỈᵴ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㹈㹐⥺ࢆ㝸࡚ࡓᑐᓊഃࢆ㝖ࡁࠊ⣙ 300m 㞳ࢀ
ࡓ㹈㹐ⰼᅬ㥐࿘㎶࡟ࡋ࠿㓄ഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
୍᪉࡛ࠊᆅᇦ࿘㎶ࡢࡇࢀ௨እࡢබඹ✵㛫࡟Ꮡᅾࡍࡿ᪤ᏑỈ※࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ཮ࣨୣ୰Ꮫᰯࡢࣉ࣮ࣝࡸᆅᇦࡢ
す➃ࢆὶࢀࡿすࣀᕝࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᾘ㜵Ỉ฼ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㏻ᖖࡣᾘ㜵ἲࡢᐃࡵࡿ
ࠕᾘ㜵Ỉ฼ࡢᇶ‽ࠖ➨ 4᮲࡟ࡼࡾࠊ㜵ⅆᑐ㇟≀࠿ࡽᾘ㜵Ỉ฼࡟⮳ࡿ㊥㞳ࡀᕷ⾤ᆅ࡛ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 120m௨ୗ
࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟㓄⨨ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺᮲௳ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡽ࡟ᑐࡋᾘ㜵࣏ࣥࣉࡸࣂࢣࢶ࣮ࣜࣞ࡞
࡝ࡀ㐨㊰ഃ࠿ࡽ࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿ఩⨨࡟Ỉ฼ᣐⅬࢆᩚഛࡋ࡞࠸㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑐ㇟ᆅᇦ࿘㎶ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿୖ
࡛ࡣ⤥Ỉྍ⬟࢚ࣜ࢔࡛そ࠼࡞࠸ሙᡤࡀṧࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ㸦ᅗ 1㸧 
ᐇ㝿࡟ࡣୖグࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࡔࡅ࡛ࡶࠊすࣀᕝࡢỈ῝ࡀᬑẁࡣ 1cm ⛬ᗘ࡜ὸࡃࠊᆅ⾲࠿ࡽỈ㠃ࡲ࡛ࡢ㧗
పᕪࡶ⣙ 3㹼4m ⛬ᗘ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊỈ㠃ࡲ࡛Ᏻ඲࡟ୗࡾࡿࡓࡵࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳື⥺ࡸࠊ⤥Ỉ࡟ᚲせ࡞Ỉ῝☜ಖ
㸦ᾘ㜵Ỉ฼ࡢᇶ‽࡛ࡣỈ῝ 0.5m ௨ୖ࡜ࡉࢀࡿ㸧ࡢࡓࡵࡢ㈓Ỉࢫ࣮࣌ࢫࡢタ⨨➼ࠊ⎔ቃᩚഛࡀ୙ྍḞ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ≉࡟ᆅ㟈ⅆ⅏᫬࡞࡝ࡢ᩿Ỉ᫬࡟࠾࠸࡚ࠊ༑ศ࡞ᾘⅆ⏝Ỉࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸≧
ἣ࡟࠶ࡿࠋ 
 
 ᾘⅆ⏝Ỉ☜ಖ࡬ྥࡅࡓ₯ᅾࡍࡿ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ
ୖグࡢㄢ㢟ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᪤ᏑࡢἙᕝ➼࡟࠾ࡅࡿỈ฼ᣐⅬ࿘㎶ࡢ⎔ቃᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ά⏝ྍ⬟ᛶࡢṧࡉࢀࡓࠊ࠶ࡽࡺࡿỈ※࡟ࡼࡿ☜ಖࡀ୙ྍḞ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࢆᢸಖࡍࡿྍ⬟ᛶࢆㄪᰝࡍࡿࡓࡵࠊ
ᩥ໬㑇⏘ࡢᩜᆅෆ࡜࡞ࡿἲ㔠๛㝔ቃෆࡢⶈụ㸦෗┿ 1㸧࡟ࡘ࠸࡚ᐇ ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
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    
       ෗┿ 1 ἲ㔠๛㝔ࡢⶈụ          ᅗ 2 ụࡢỈ῝ศᕸ 
 
ఫᏯᆅᅗ㸦⦰ᑻ 1500 ศࡢ 1㸧࣮࣋ࢫ࡛ࡢ㠃✚ㄪᰝ࡜ࠊ2007 ᖺ 2 ᭶ 19 ᪥࡟ᐇ᪋ࡋࡓỈ῝ࡢᐇ ㄪᰝ㸦ᅗ
2㸧࠿ࡽࠊụ࡟ࡣྜィ࡛⣙ 200 ੑࡢ㈓Ỉ㔞ࡀ࠶ࡿ㸦⾲ 1㸧ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋᑎ㛵ಀ⪅࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ
࡟౫ࢀࡤࠊụ࡟ࡣ‪Ỉࡀὶධࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࡇࢀࡲ࡛ᖸୖࡀࡗࡓࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊῬỈᮇ࡟ࡣỈ῝ࡀㄪᰝ᫬Ⅼࡼࡾ
10cm ⛬ᗘୗࡀࡿࡇ࡜ࡀほ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᑡ࡞࠸᫬ᮇ࡛ࡶィ⟬࡟ࡼࡾ⣙ 160 ੑ⛬ᗘࡢ㈓Ỉ㔞ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡾࠊᾘ㜵Ỉ฼ࡢ⤥Ỉ⬟ຊࢆᐃࡵࡓྠᇶ‽➨ 3 ᮲ࡢ᮲௳࡛࠶ࡿ 40 ੑ௨ୖ࡜࠸࠺ᇶ‽ࢆࠊ༑ศ࡟‶ࡓࡍࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
୍᪉ࠊỈ฼ᣐⅬ࠿ࡽ᭷ຠ࡞ᾘⅆάືࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࡇ࡬⮳ࡿᾘ㜵࣮࣍ࢫࡸࣂࢣࢶ࣮ࣜࣞࡢࡓࡵࡢ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳື⥺ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࡀࠊἲ㔠๛㝔ᩜᆅእ࿘࡛࠿ࡘ㐨㊰ࡀ㞄᥋ࡍࡿሙᡤ࡟ྥࡅ࡚ࠊỈ῝ 0.5m ࡀ☜ಖ
࡛ࡁࡿụࡢ୰ኸ㒊ศ࠿ࡽ㠀ᖖ⏝ࡢྲྀỈ࣮ࣝࢺࢆタᐃ࡛ࡁࢀࡤࠊᾘ㜵Ỉ฼ࡢ⤥Ỉྍ⬟࢚ࣜ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡶ኱ᖜ࡞
ᣑ኱ࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾෇ࡢ༙ᚄ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᾘ㜵Ỉ฼ࡢᇶ‽࡜ྠ⛬ᗘࡢᏳ඲⋡ࢆぢ
㎸ࢇ࡛ィ⟬ࡋࡓࠋ㸦ᅗ 3㸧 
ἲ㔠๛㝔ࡢụࢆ㠀ᖖ᫬࡟࠾ࡅࡿ㜵ⅆ⏝Ỉ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡣࠊἲ㔠๛㝔ቃෆࡢᮌ㐀ᘓ⠏≀ࡢ㜵ⅆ࡟ᴟ
ࡵ࡚᭷ຠ࡜࡞ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅᇦ୍ᖏࡢᾘⅆάື࡟ࡶ኱ࡁ࡞㈉⊩ࢆᯝࡓࡋ࠺ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
  
ᅗ 1 ⌧≧࡟࠾ࡅࡿᾘ㜵Ỉ฼ࡢ⤥Ỉྍ⬟࢚ࣜ࢔     ᅗ 3 ᵓ᝿࡟࠾ࡅࡿᾘ㜵Ỉ฼ࡢ⤥Ỉྍ⬟࢚ࣜ࢔ 
 
Ỉ῝
㻔㼏㼙㻕㻌
㠃✚
㻔䟝㻕㻌
Ỉ㔞
㻔ੑ㻕㻌
㻜㻌 㻡㻥㻚㻟㻌 㻜㻌
㻟㻜㻙㻟㻡㻌 㻞㻚㻞㻌 㻜㻚㻣㻞㻌
㻟㻡㻙㻠㻜㻌 㻞㻥㻚㻞㻌 㻝㻜㻚㻥㻡㻌
㻠㻜㻙㻠㻡㻌 㻟㻡㻢㻚㻠㻌 㻝㻡㻝㻚㻠㻣㻌
㻠㻡㻙㻡㻜㻌 㻝㻜㻥㻚㻣㻌 㻡㻞㻚㻝㻝㻌
㻡㻜㻙㻡㻡㻌 㻣㻚㻡㻌 㻟㻚㻥㻠㻌
ྜィ㻌 㻡㻢㻠㻚㻟㻌 㻞㻝㻥㻚㻝㻥㻌
⾲ 1 ụࡢ㈓Ỉ㔞 
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㸲㸬୍᫬㑊㞴άືࢆ᝿ᐃࡋࡓ㑊㞴ሙᡤ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡜࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ 
 
㟈⅏┤ᚋࡢࢩࢼࣜ࢜࡟࠾࠸࡚ࠊᾘⅆάື࡟ᘬࡁ⥆࠸࡚ᚲせ࡜࡞ࡿࡢࡣ୍᫬㑊㞴άື࡜࡞ࡿࠋ᭱ᐤࡾࡢᏳ඲
࡞ሙᡤ࡬ࡢ⮫᫬ⓗ࡞㑊㞴⾜ືࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⌧≧ࡢ☜ಖ≧ἣࢆㄪᰝࡋࠊ
୙㊊ศࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ⿵᏶ࡍࡿࡓࡵࡢᑐ⟇࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ 
 
 㑊㞴άື᫬ࡢ୍᫬㑊㞴ሙᡤ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
᭱⤊ⓗ࡞㑊㞴ሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾜ᨻࡢᐃࡵࡿᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ㸦ᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ⣙ 1.2km㞳ࢀࡓோ࿴ᑎ㸧
ࡀᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࡇࡇ࡬㑊㞴ࡍࡿ๓ẁ㝵࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ୍᫬㑊㞴ሙᡤ㸦ᘏ↝ⅆ⅏࡞࡝࠿ࡽ୍᫬ⓗ࡟㌟
ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟㑊㞴ࡍࡿሙᡤ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊி㒔ᕷࡢሙྜࠊᇶᮏⓗ࡟ᆅᇦࡢ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࡲࡓࡣ⮬἞఍ࠊ⏫ෆ
఍➼ࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ㑅ᐃࢆ⾜࠺ᙧᘧࡀ᥇ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
≉࡟኱㟈⅏┤ᚋࢆ᝿ᐃࡋࡓሙྜࠊᗘ㔜࡞ࡿవ㟈࡟ࡼࡾ㛗㊥㞳ࡢ㑊㞴⾜ືࡣᅔ㞴ࢆᴟࡵࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ
ࡓࡵࠊᆅᇦఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ᑡࡋ࡛ࡶ㌟㏆࡞ሙᡤ࡟Ᏻ඲࡞✵㛫ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ㜵⅏άືࡢᢸ࠸ᡭࢆ☜ಖࡍࡿ
ព࿡࡛ࡶᴟࡵ࡚㔜せ࡞せ௳࡜࡞ࡿࠋ 
⌧ᅾࠊᑐ㇟ᆅᇦ࿘㎶࡛タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭱ᐤࡾࡢ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ໭᪉⣙ 0.4km࡟࠶ࡿ཮ࣨୣ୰Ꮫᰯ
࡜ࠊࡇࢀ࡟‽ࡎࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚༡᪉⣙ 0.5km࡟఩⨨ࡍࡿྑிࡩࢀ࠶࠸ᩥ໬఍㤋ࡀ࠶ࡿࡀࠊ໭᪉࡬ࡢ࣮ࣝࢺࡣᖜ
ဨ㸲㹫⛬ᗘ࠶ࡿ࠸ࡣᮍ‶ࡢ⾤㊰࡛࠶ࡿࡓࡵᆅ㟈ື࡟ࡼࡿ㐨㊰㛢ሰࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊ༡᪉࡬ࡢ࣮ࣝࢺࡣ㐍
ධ㜵Ṇᰙࡢタ⨨ࡉࢀࡓ JR ᒣ㝜ᮏ⥺ࢆᶓษࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸➼ࠊ⛣ື㊥㞳௨እ࡟ࡶ㞀ᐖ࡜࡞ࡿせ⣲ࡀᏑᅾ
ࡋࠊ▷᫬㛫୍࡛᫬㑊㞴ࢆ⾜࠺࡟ࡣᅔ㞴ࢆక࠺≧ἣ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ⏫఍࡛ఫẸྠኈࡀ┦ㄯࡋࠊ⮬୺ⓗ࡟タᐃࡋࡓ⮫᫬㑊㞴✵㛫࡜ࡋ࡚ࡣἲ㔠๛㝔すഃࡢඣ❺බᅬࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊ㠃✚ⓗ࡟ࡣ཰ᐜྍ⬟㸦⣙ 770੍㸸୍⯡ⓗ࡞཰ᐜᇶ‽㠃✚࡜࡞ࡿ୍ே࠶ࡓࡾ 2੍࡛᥮⟬ࡍࡿ࡜ࠊ໭ෆ⏿⏫
ఫẸேཱྀ㸦134 ୡᖏ3 ே࡜ࡋ࡚㸧ࡢ 95㸣⛬ᗘࡢ཰ᐜຊ㸧࡛࠶ࡿ୍᪉ࠊ㞄᥋ࡋ࡚ᮌ㐀ᐦ㞟ᆅᇦࡀᗈࡀࡿࡓࡵࠊ
ᘏ↝ⅆ⅏Ⓨ⏕ࡢ㝿࡟ࡣࡑࡢ㍽ᑕ⇕࡟ࡼࡾே㛫ࡀ⁫ᅾࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸≧ἣ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ୍ ᫬㑊㞴ᆅ☜ಖ࡬ྥࡅࡓ₯ᅾࡍࡿ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ
ୖグࡢㄢ㢟ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᆅᇦࡢ㏆ഐ࡟Ᏻ
඲࡞୍᫬㑊㞴✵㛫ࡢ☜ಖࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
ᆅᇦ࡟㞄᥋ࡍࡿἲ㔠๛㝔ቃෆ࠾ࡼࡧࡑࡢ໭ഃࡢ஬
఩ᒣ࡟ࡣ⣙ 27,284 ੍ࡢ⥳ᆅࡀᗈࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏ✏
࡛ࡣࡇࢀࢆ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓሙྜࡢ࣏ࢸࣥ
ࢩࣕࣝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾රᗜ┴
༡㒊ᆅ㟈ࡢ㝿࡟ࡶᐇドࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊᶞᮌ࡟ࡣ㍽ᑕ
⇕㐽᩿ᖏ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊࡑࡢຠᯝ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ຺᱌ࡋ᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
௬࡟⥳ᆅ࿘㎶ࢆྲྀࡾᕳࡃᐦ㞟ᕷ⾤ᆅ࠿ࡽᘏ↝ⅆ⅏
㸦ⅆ⅖๓㠃㛗⣙ 300mࠊྠ᫬ᘏ↝ዟ⾜⣙ 50m࡜ࡋࡓ
ሙྜ㸧ࡀ㏕ࡗࡓሙྜࠊ⣙ 50m 㞳ࢀࡓᆅⅬ࡛ࡢ㍽ᑕ
⇕㔞ࡣ⣙ 5,600 kcal/੍/hࠊẼὶ ᗘࡣ⣙ 330Υ࡟ཬ
ࡧࠊே㛫ࡢ㑊㞴Ᏻ඲ ᗘ࡜ࡉࢀࡿ 36Υࢆ㐭࠿࡟ୖ
ᅇࡿ⤖ᯝ㸦㸰㸧࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡇࡢ᮲௳ࡣࠊ⏕ࡁࡓᶞᮌࡢ㝈⏺㍽ᑕ
ཷ⇕㔞⣙ 12,000 kcal/੍/hࠊ࠾ࡼࡧ⪏ⅆ㝈⏺್ 400Υ
ࢆୗᅇࡿࡓࡵࠊᶞᮌࡀⓎⅆࡍࡿྍ⬟ᛶࡣప࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ᶞᮌࡀಖ඲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊ
࠶ࡽࡓࡵ࡚ࡇࡢ㐽⇕ຠᯝࢆ຺᱌ࡋ࡚ィ⟬ࡍࡿ࡜ࠊྠ
ᆅⅬ࡟࠾ࡅࡿẼὶ ᗘࡣ 36 ᗘࢆࢃࡎ࠿࡟ୗᅇࡿ⤖
ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟Ᏻ඲ࢆぢ࡚ᕷ⾤ᆅ࠿ࡽ 60m ࡢ㊥㞳ࢆ㝸࡚
ࡓ⥳ᆅࡢ㠃✚㸦ᅗ 4㸧ࢆ㑊㞴ྍ⬟࢚ࣜ࢔࡜ࡋ࡚ホ౯
ࡋࡓ⤖ᯝࠊ㠃✚⣙ 1850 ੍㸦୍ே࠶ࡓࡾ 2 ੍࡜ࡋ࡚
⣙ 925ேศ㸧ࡀṧࡉࢀࠊ໭ෆ⏿⏫ఫẸேཱྀࡢ஧ಸ௨
ୖࡢ཰ᐜຊࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
࡜ࡣゝ࠼⌧≧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࿘㎶ᕷ⾤ᆅ࠿ࡽࡇࡢሙᡤ࡬ࡢ㐍ධ࡛ࡁࡿ࣮ࣝࢺࡀࠊ༡໭࡟ࢃࡎ࠿ 2⟠ᡤ㸦すഃ
࣮ࣝࢺࡣᖖ᫬᪋㘄ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧࡜㝈ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᮾす᪉ྥ࠿ࡽࡶ㠀ᖖ᫬࡟ࡣ࢔ࣉ࣮ࣟࢳྍ⬟࡞
࣮ࣝࢺࢆ」ᩘᩚഛࡍࡿ㸦ᅗ 4୰ࠊ㉥Ⰽ▮༳࡛⾲グ㸧ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ 
ᅗ 4 㑊㞴ྍ⬟࢚ࣜ࢔࡜㠀ᖖ᫬⏝㐍ධཱྀ 
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ࡇࢀ࡟ࡼࡾᩥ໬㑇⏘ࡢᩜᆅࡑࡢࡶࡢࢆࠊ㟈⅏┤ᚋࡢ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊ኱つᶍ
࡞ᘏ↝ⅆ⅏ࡀ㏕ࡗࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵ⅆάືࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚༑ศ࡞ேဨࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀ
ࡾࠊᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࡶ᭷ຠ࡞᪋⟇࡜࡞ࢁ࠺ࠋ 
 
㸳㸬ᛂᛴⓗ࡞⏕ά⥔ᣢࢆ᝿ᐃࡋࡓᛂᛴ⏕ά⏝Ỉ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡜࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ 
 
㟈⅏┤ᚋࡢࢩࢼࣜ࢜࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱ᚋ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࡢࡣᛂᛴ⏕ά⏝Ỉ࡜࡞ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠕᛂᛴ⏕ά⏝Ỉࠖࢆ
ࠕ㣧ᩱỈࠖ࡜ࠊ㣧ᩱ௨እࡢ඲࡚ࡢάື࡟౑⏝ࡍࡿࠕ⏕ά㞧Ỉࠖ࡜࡟ศ㢮ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋᛂᛴ⏕ά⏝Ỉࡀᚲせ࡜࡞
ࡿᮇ㛫ࡣࠊி㒔ᕷᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ 1)ࢆཧ⪃࡟ࠊ⅏ᐖ┤ᚋ 3᪥㛫⛬ᗘ࡜ࡋࡓࠋᮏ❶࡛ࡣࡇࡢⓎ⅏┤ᚋࡢ 3᪥⛬ᗘ
ࡢ࠶࠸ࡔ⮬ຓ࡟ࡼࡿ☜ಖࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᛂᛴ⏕ά⏝Ỉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⌧≧ࡢ☜ಖ≧ἣࢆㄪᰝࡋࠊ
୙㊊ศࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ⿵᏶ࡍࡿࡓࡵࡢᑐ⟇࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ 
 
 ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᛂᛴ⏕ά⏝Ỉ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
≉࡟ᛂᛴ⏕ά⏝Ỉࡢ☜ಖࡣࠊఫẸࡢ⏕࿨⥔ᣢ࡟┤᥋㛵ࢃࡿ᱌௳࡛࠶ࡾࠊᾘⅆάື࡞࡝࡜ẚࡋ࡚ᖹᖖ᫬࠿ࡽ
ࡶఫẸ࡟࡜ࡗ࡚㔜せᛶࢆ㌟㏆࡟ឤࡌࡸࡍ࠸せ⣲࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ⌧≧ᢕᥱࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡾࠊ≉࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
࡟ࡼࡿព㆑ㄪᰝཬࡧ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡼࡿ⅏ᐖᅗୖカ⦎ࢆᐇ᪋ࡋࠊࡼࡾヲ⣽࡞⌧≧ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
 ໭ෆ⏿⏫࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
D ᐙᗞ࡛ࡢỈࡢഛ⵳άື
 ໭ෆ⏿⏫࡛ࡣࠊỈഛ⵳ᐇ᪋ୡᖏࡀ඲యࡢ⣙ 72㸣࡜
ከ࠸ࠋࡓࡔࡋࠊάືෆᐜ࡟㛵ࡋࠊỈ㔞ࡸ㣧ᩱ⏝Ỉࡢ୙
㊊ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿⅬࠊഛ⵳άືࢆ⾜ࢃ࡞࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚ព
㆑ⓗ࡞ືᶵ௜ࡅࡀ↓࠸Ⅼࠊ࡞࡝ࡢㄢ㢟ࡶぢࡽࢀࡓࠋ 
E ⅏ᐖ᫬ࡢ⏕άᣐⅬ࡜ᛂᛴ⏕ά⏝Ỉ
 ⅏ᐖ᫬ࡢ⏕άᣐⅬ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᩿Ỉ
⿕ᐖࡢ᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎ࡞ࡿ࡭ࡃ⮬Ꮿ㏆ࡃ࡛⏕άࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ពྥࡀᙉ࠸(69%)ࠋࡑࡇ࡛ࡢᛂᛴ⏕ά⏝Ỉ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊᐙᗞࡢഛ⵳Ỉ㺃⤥Ỉ㌴㺃Ꮫᰯࣉ࣮ࣝ࡟㢗ࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ 83%ࢆ༨ࡵࡓࠋ 
F ⏫࿘㎶ࡢỈ฼࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑
 ⏫࿘㎶ࡢࠊすࣀᕝࠊἲ㔠๛㝔ࡢụࠊ཮ࣨୣ୰ࣉ࣮ࣝࠊ⏫ෆಶேᡤ᭷஭ᡞࠊጁᚰᑎࡢ஭ᡞཬࡧụࡢ 5ࡘࡢỈ
※࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⅏ᐖ᫬ࡢ฼⏝ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪺࠸ࡓ⤖ᯝࠊᏛᰯࣉ࣮ࣝࢆ㝖ࡃ඲࡚ࡢỈ※࡟ࡘ࠸࡚ࠊྍ⬟ᛶࡀప
࠸࡜ᤊ࠼ࡿᅇ⟅ࡀ⣙ 55㹼85㸣࡟ࡢࡰࡗࡓࠋ 
G ᛂᛴ⏕ά⏝Ỉࡢᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿពぢ
 ᛂᛴ⏕ά⏝Ỉ☜ಖࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊྛᐙᗞ࡛ࡢỈഛ⵳άືࢆᣲࡆࡿᅇ⟅ࡀ 66%ࢆ༨ࡵࡓࠋ 
 
 ໭ෆ⏿⏫⅏ᐖᅗୖカ⦎
D ⅏ᐖᅗୖカ⦎ࡢᴫせ
⅏ᐖᅗୖカ⦎ DIG㸦Disaster Imagination Game㸧ࡣࠊ
୍ᯛࡢ኱ุᆅᅗࢆᅖࡳࠊఫẸྠኈࡀヰࡋྜ࠸ࢆ㐍ࡵ
ࡿ୰࡛ᆅᇦࡢ㜵⅏࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᙧᘧࡢࠊ1997 ᖺ࡟
㛤Ⓨࡉࢀࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᡭἲ࡛࠶ࡿ㸰㸧ࠋ 
໭ෆ⏿⏫ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢ DIG άືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ᆅ㟈⅏ᐖ᫬ࡢᆅᇦ࡛ࡢᛂᛴ⏕ά⏝Ỉ☜ಖ࡟ࡘ࠸࡚ព
ぢ཰㞟ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ㸦⾲ 3ࠊ෗┿ 2㸧 
E ⏫࿘㎶࢚ࣜ࢔࡛ࡢ㑊㞴ཬࡧᛂᛴ⏕ά⏝Ỉࡢ☜ಖ
໭ෆ⏿⏫࿘㎶࡛ࡢᛂᛴ⏕ά⏝Ỉࡢ☜ಖඛ࡜ࡋ࡚ࠊ
⾲ 4 ࡟♧ࡍỈ※ࡀᣲࡆࡽࢀࠊၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᣦ᦬
ࡉࢀࡓࠋ 
 
⾲ 2 ໭ෆ⏿⏫࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᴫせ 
ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ ி㒔ᕷྑி༊ ⰼᅬෆ⏿⏫ 
㸦࠺ࡕ᪂୸ኴ⏫㏻ࡾ௨໭ࡢᆅᇦ㸪㏻⛠໭ෆ⏿⏫㸧 
ㄪᰝᑐ㇟ ⏫ෆ඲ୡᖏ 
ᶆᮏᩘ  134ᶆᮏ 
ㄪᰝ᪉ἲ  ⏫ෆ㸦10⤌㸧⤌㛗ࡢ༠ຊ࡟ࡼࡿ㓄ᕸ␃⨨ᅇ཰ἲ 
ㄪᰝᮇ㛫  2005ᖺ 11᭶ 1᪥㹼11᭶ 10᪥ 
ᅇ཰⤖ᯝ  ᭷ຠᅇ཰ᶆᮏᩘ 83ᶆᮏ 㸦ᅇ཰⋡ 62㸣㸧 
 
⾲ 3 ໭ෆ⏿⏫࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᴫせ 
᪥᫬ 2005ᖺ 11᭶ 20᪥㸦᪥㸧13:00㸫 
ሙᡤ ி㒔ᕷྑி༊ ἲ㔠๛㝔ᮏᇽ 
ཧຍ⪅ཬࡧேᩘ ໭ෆ⏿⏫ఫẸ࣭30ྡ 
㸦DIG࡛ࡣ 4⌜࡟ศ࠿ࢀάື㸧 
ி㒔ᕷྑிᾘ㜵⨫⫋ဨ࣭4ྡ 
ࢫࢱࢵࣇཬࡧࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣭12ྡ 
ࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ ࣭⅏ᐖᅗୖカ⦎㸦DIG㸧 
 ࣭ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ࡟㛵ࡍࡿㅮ₇ ࡯࠿ 
 
⾲ 4 ໭ෆ⏿⏫࿘㎶ࡢ᝿ᐃỈ※ 
Ỉ※ ၥ㢟Ⅼ
㖹‮ࡢ஭ᡞ Ữࡳୖࡆ࡟㟁ື࣏ࣥࣉࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸭㖹‮ࡢᘓ≀ಽቯࡢ࠾ࡑࢀ 
すࣀᕝ㺃ୖὶ ࡉࡽ࡟ୖὶ࡛ሖࡁ࡜ࡵࡿ࡜ྲྀỈ࡛ࡁ࡞࠸ 
཮ࣨୣ୰ࣉ࣮ࣝ ከࡃࡢேࡢ฼⏝࡛Ỉ㔞୙㊊ࡀᠱᛕࡉࢀࡿ 
すࣀᕝ㺃ୗὶ ୖὶ࡛ሖࡁ࡜ࡵࢆ⾜࠺࡜ࠊྲྀỈ࡛ࡁ࡞࠸㸭Ỉ῝ࡀ1cm⛬ࡋ࠿࡞࠸㸭ᕝ㠃ࡲ࡛㏆௜ࡃሙᡤࡀ࡞࠸ 
ಶேᡤ᭷஭ᡞ ฼⏝࡟ࡣᡤ᭷⪅ࡢチྍࡀᚲせ㸭⌧ᅾࡣࠊ⵹࡛ሰ࠸࡛࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿ 
ᐙᗞࡢഛ⵳Ỉ 㣧ᩱỈࡀ୙㊊ࡍࡿ㸭㜵ⅆࣂࢣࢶࢆ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ౑⏝≧ἣࡣ୙᫂ 
ἲ㔠๛㝔ụ ࢺ࢖ࣞ⏝Ỉ࡟ࡣ౑࠼ࡿ 
෗┿ 2 ໭ෆ⏿⏫࡛ࡢ DIGᐇ᪋ࡢᵝᏊ 
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F Ꮫ༊࢚ࣜ࢔࡛ࡢ㑊㞴ཬࡧᛂᛴ⏕ά⏝Ỉࡢ☜ಖ
 ໭ෆ⏿⏫ࡢᒓࡍࡿᚚᐊᏛ༊༢఩ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠊᗈᇦࡢ㑊㞴ඛ࡛ࡢᛂᛴ⏕ά⏝Ỉ☜ಖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウ㡯┠࡜
ࡋࡓࡀࠊỈ※࡟㛵ࡍࡿពぢࡣᑡ࡞ࡃࠊ฼⏝Ỉ※ࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 ໭ෆ⏿⏫࡛ࡢఫẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺཬࡧ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ⤖ᯝࡢࡲ࡜ࡵ
 ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ⤖ᯝࢆࠊᅗ㸳࡜௨ୗ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
࣭ ⅏ᐖ᫬ࡢ᝿ᐃ㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ⮬
Ꮿࠊಽቯ᫬࡟ࡶ⮬Ꮿ࿘㎶ࡢἲ㔠๛㝔ࡢඣ❺බ
ᅬࡸබⓗ࡞㑊㞴ሙᡤ࡛࠶ࡿ཮ࣨୣ୰Ꮫᰯࢆ㑅
ࡪഴྥࡀᙉ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࡼࡾ㌟㏆࡞ሙᡤ࡛ࡢ
ᛂᛴ⏕ά⏝Ỉࡢ☜ಖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ ᛂᛴ⏕ά⏝Ỉࡢ᝿ᐃỈ※ࡣࠊࠕᐙᗞ࡛ࡢഛ⵳
Ỉࠖཬࡧࠕ⤥Ỉ㌴ࡢỈࠖࡀከࡃࠊ≉࡟㣧ᩱỈ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢഴྥࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ ከࡃࡢୡᖏࡀỈഛ⵳άືࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲ
ࡓ௒ᚋࡢഛ⵳ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⌧≧௨ୖࡢవ
ᆅࡀ࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔഛ⵳ࢆ⾜ࡗ
࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢ 3 ᪥㛫ࡢ඲ဨศࢆ‽ഛࡋ࡚࠸
ࡿୡᖏࡣ⣙༙ᩘ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ ⾜ᨻ࡟ࡼࡿỈ※➼ࡢᩚഛ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ௦⾲ⓗ࡞
ࡶࡢ㸦Ꮫᰯࣉ࣮ࣝ㸧௨እ࡟ࡣࠊఫẸࡣ༑ศ࡞
᝟ሗࢆᚓ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
࣭ ಶே࡛ࡢỈഛ⵳άື௨እࡢᛂᛴ⏕ά⏝Ỉ࡬ࡢ
ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞Ỉ※ࡢ☜ಖࡢࡓࡵࡢᩚഛ
ࡼࡾࡶࠊ᪤ᏑࡢỈ※࡟㛵ࡍࡿᩚഛࡢ᭷ຠᛶࢆ
ㄆࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊᆅᇦ࿘㎶ࡢỈ※ࡢ฼⏝ྍ⬟ᛶ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣྰᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ 
࣭ ⏫࡛ࣞ࣋ࣝࡢỈ※᝟ሗࡣධᡭࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛ
༊࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠊỈ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ㔞ࡀᑡ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࡑ࠺࠸ࡗࡓỈ※࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢᚲせᛶࢆ
㔜どࡍࡿពぢࡶᣲࡀࡗࡓࠋ 
 
 ᛂᛴ⏕ά⏝Ỉ☜ಖ࡬ྥࡅࡓ₯ᅾࡍࡿ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ
ୖグࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ໭ෆ⏿⏫࡟࠾࠸࡚ࡣᛂᛴ⏕ά⏝Ỉ࡟ᑐࡋࠊ⮬ຓດຊ࡟ࡼࡿ☜ಖࢆ┠ᣦࡍ
ព㆑ࡀ㧗࠸㸦72%㸧୍᪉ࠊᅇ⟅ୡᖏᩘࡢ 52%ࡀ 50Lᮍ‶ࡢഛ⵳࡟␃ࡲࡿ࡜࠸࠺⌧≧ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ᖹᡂ 14ᖺ 3᭶࡟⟇ᐃࡉࢀࡓி㒔ᕷ㜵⅏Ỉ฼ᵓ᝿㸱㸧࡛ࡣࠊⓎ⅏ᚋ 3᪥㛫ࡢ㣧ᩱỈ࡜ࡋ୍࡚ே୍᪥ 3Lࠊ⏕ά
㞧Ỉ࡜ࡋ࡚ྠ 13Lࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ᶆ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡅࡤ໭ෆ⏿⏫ෆࡔࡅ࡛ࡶ᭱ప⣙ 3,618L
ࡢ㣧ᩱỈ࡜ࠊ15,678L ࡶࡢ⏕ά㞧Ỉࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋỈ㉁࡬ࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ㣧ᩱỈ࡟ࡘ࠸࡚ࡣಶே
࡟ࡼࡿഛ⵳ࡢ᥎㐍ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣಶேᡤ᭷஭ᡞࡢබ㛤ࡸ᪂つタ⨨➼࡟ࡼࡾ඘ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࠊࡇࡇ࡛ࡣỈ㉁࡟౫
ࡽࡎࡼࡾከࡃࡢỈ㔞ࢆせࡍࡿࠊ⏕ά㞧Ỉࡢ☜ಖ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚㔜Ⅼⓗ࡟᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
4 ❶ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᆅᇦ࡟㞄᥋ࡍࡿἲ㔠๛㝔ཬࡧ஬఩ᒣࢆ㠀ᖖ᫬ࡢ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࢀࡤࠊ኱つᶍ⅏ᐖ᫬࡟ࡣᆅᇦఫẸࡢከࡃࡀࡇࢀࢆᣐⅬ࡟㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡣ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡢពぢ࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊụࡢỈࡣ⏕ά㞧Ỉ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡟ά⏝࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ி㒔ᕷ➨ 3 ḟᆅ㟈⿕ᐖ᝿ᐃ㸲㸧࡟ࡼࢀࡤࠊᙜヱᆅᇦࢆྵࡴ࢚ࣜ࢔ࡢ᭱኱ฟⅆண ௳ᩘࡣࠊᶔཎ㹼Ỉᑿ᩿ᒙ
ࢆ㟈※࡜ࡋࡓሙྜ࡛ 0.30㹼0.49௳/㹩੍࡜᝿ᐃࡉࢀࠊᙜヱᆅᇦ࡛ࡢฟⅆྍ⬟ᛶࡣ 1௳ᮍ‶࡜࡞ࡿࠋᏳ඲ࡢࡓࡵ
௬࡟ಸࡢ 2 ௳ࡢฟⅆࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ1 ௳࠶ࡓࡾࡢᾘⅆ࡟᭱పᚲせ࡜࡞ࡿỈ㔞㸦40 ੑ㸧࡟ᇶ࡙ࡁ 80 ੑࡀᾘ
ⅆάື࡟ࡼࡾ᪤࡟ᾘ㈝ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡶࠊụ࡟ࡣῬỈᮇ࡛ࡶ⣙ 80 ੑ⛬ᗘࡀṧᏑࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ᭱῝㒊
ࡼࡾᑟỈࡍࡿᡭᢲࡋ࣏ࣥࣉࡢタ⨨➼ࢆ㏻ࡌ࡚㠀ᖖ᫬࡟Ỉࢆ᭱኱㝈ά⏝࡛ࡁࡿᩚഛࢆ⾜࠼ࡤࠊ໭ෆ⏿⏫ࡢఫẸ
ࡢࡳ࡞ࡽࡎ᭱኱཰ᐜேဨ࡜ࡋ࡚ヨ⟬ࡉࢀࡓ 925 ேศࡢ 3 ᪥㛫ࡢ⏕ά㞧Ỉ㸦⣙ 36 ੑ㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶࠊಸ௨ୖ
ࡢ⏕ά㞧Ỉࡀࡇࡢụࡢࡳ࡛ᢸಖ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ࡼࡾᩥ໬㑇⏘ࡢᩜᆅࡑࡢࡶࡢࢆࠊ㟈⅏┤ᚋࡢ 3᪥㛫⛬ᗘࢆᏳᚰࡋ࡚⁫ᅾ࡛ࡁࡿ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚
㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡬࡜஧ḟ㑊㞴ࡍࡿ㝿࡟࠾࠸࡚ࡶ௖ീ࡞࡝ࢆᦙฟࡍࡿᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚༑
ศ࡞ேဨࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡾࠊᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࡶᴟࡵ࡚᭷ຠ࡞᪋⟇࡜࡞ࢁ࠺ࠋ 
 
 
 
 
ᅗ 5 ໭ෆ⏿⏫ DIG࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᡂᯝ 
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㸴㸬ࡲ࡜ࡵ࡜ㄢ㢟 
 
௨ୖ᳨࡛ウࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏ✏࡛◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࡓ໭ෆ⏿⏫࡜ἲ㔠๛㝔࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᆅ㟈ⅆ⅏Ⓨ⏕┤ᚋࡢ
3 ẁ㝵࡟ΏࡿᆅᇦఫẸࡢ㜵⅏άືࢆᢸಖࡍࡿୖ࡛ࠊࡲࡓྠ᫬࡟ᩥ໬㑇⏘ࡢಖ඲ࢆᅗࡿୖ࡛ࠊ௨ୗࡢ᪋⟇ࡢ᭷
ຠᛶ࡜ᚲせ࡞ᑐ⟇ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
 ᾘⅆ⏝Ỉࡢ☜ಖ࡟ࡘ࠸࡚
ᩥ໬㑇⏘ᩜᆅෆࡢỈ฼ࢆ㠀ᖖ⏝ᾘⅆ⏝Ỉ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᩥ໬㑇⏘ࡑࡢࡶࡢࡢᾘⅆࡢࡳ࡞
ࡽࡎࠊ࿘㎶ᆅᇦࡢᾘⅆỈ฼ᣐⅬ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡟ᶵ⬟࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᐇຠᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᩜᆅ
እ࿘࡟᥋ࡍࡿ⾤㊰࠿ࡽᩜᆅෆࡢỈ฼࡬⮳ࡿ㠀ᖖ⏝ࡢỈ౪⤥ື⥺ࡢ☜ಖ࡜ࠊᚲせ࡞Ỉ῝➼ࢆഛ࠼ࡓྲྀỈ࣏࢖ࣥ
ࢺࡢタᐃ➼ࡀᚲせ࡞᪋⟇࡜࡞ࡿࠋ 
 
 ୍ ᫬㑊㞴ሙᡤࡢ☜ಖ࡟ࡘ࠸࡚
ᩥ໬㑇⏘ᩜᆅෆࡸࡑࡢ࿘㎶ࢆ㠀ᖖ᫬ࡢ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㏆ഐᆅᇦࡢఫẸࡢᏳ
඲☜ಖࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩥ໬㑇⏘࡟ᑐࡋ࡚኱つᶍ࡞ᘏ↝ⅆ⅏ࡀ㏕ࡗࡓሙྜ࡟࠾ࡅࡿ㜵ⅆάືࡢᢸ࠸
ᡭࡢ☜ಖ࡟⧅ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᐇຠᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᩜᆅእ࿘࡟᥋ࡍࡿ୺せ⾤㊰࠿ࡽᩜᆅෆࡢ㑊
㞴ྍ⬟࢚ࣜ࢔࡬⮳ࡿ㠀ᖖ⏝ື⥺ࡢ☜ಖ࡜ࠊ㍽ᑕ⇕㐽᩿ᖏ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࠺ࡿᶞᮌࡢಖ඲➼ࡀᚲせ࡞᪋⟇࡜࡞ࡿࠋ 
 
 ᛂᛴ⏕ά⏝Ỉࡢ☜ಖ࡟ࡘ࠸࡚
ᩥ໬㑇⏘ᩜᆅෆࡢỈ฼ࢆᛂᛴ⏕ά⏝Ỉ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ࿘㎶ᆅᇦఫẸࡢ⏕ά㞧Ỉ࡜ࡋ࡚᭷
ຠ࡟ᶵ⬟࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡇࢀ࡟ࡼࡾ㟈⅏┤ᚋࡢ 3᪥㛫⛬ᗘࢆᏳᚰࡋ࡚⁫ᅾ࡛ࡁࡿ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚㐠
⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡬࡜஧ḟ㑊㞴ࡍࡿ㝿࡟࠾࠸࡚ࡶ௖ീ࡞࡝ࢆᦙฟࡍࡿᢸ࠸ᡭࡢ☜ಖ࡟⧅
ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᐇຠᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᾘⅆάືᚋ࡟ṧࡉࢀࡓỈࢆ㠀ᖖ᫬࡟ࡣ᭱኱㝈ά⏝࡛ࡁࡿ
ᕤኵࡀᚲせ࡞᪋⟇࡜࡞ࡿࠋ 
 
 ᩥ ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏ᣐⅬ໬ᵓ᝿࡬ྥࡅࡓ᳨ウᡭ㡰
ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣୖグᚲせ࡞ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢఱࢀࡶࡀᐇ⌧ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ࠊᐇ᪋ࡢᐜ᫆࡞஦㡯࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
Ⅼ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ≉࡟◊✲ᑐ㇟ᆅᇦࡣி㒔ᕷࡢᣦᑟ࡟ἢࡗ࡚ࠕἲ㔠๛㝔ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࠖࢆ᪤࡟⥾⤖
ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋࡇࢀࡽࡢᑐ⟇ࢆఫẸ࡜ᩥ໬㑇⏘ᡤ᭷⪅࡜࡛༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊ᮶ࡿ࡭ࡁ⅏ᐖ࡟ഛ࠼࡚ྍ⬟࡞஦㡯࠿
ࡽ╔ᐇ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
ி㒔ᕷෆ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ༠ᐃ⥾⤖ᩘࡣࠊ2007ᖺ 3᭶⌧ᅾ࡛ 227ࢆᩘ࠼࡚࠸ࡿࡀࠊከ
ࡃࡢయไ࡟࠾࠸࡚άືࡢάᛶ໬࡬ྥࡅࡓㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩥ໬㑇⏘ࡢᩜᆅࡑࡢࡶࡢࢆᆅᇦࡢ㜵⅏ᣐⅬ࡜
ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦఫẸഃࡢ࣓ࣜࢵࢺࡶࡼࡾᐇ㉁ⓗ࡞ࡶࡢ࡜
࡞ࡿࡓࡵࠊᩥ໬㑇⏘ࢆᏲࡿୖ࡛ࡢ㔜せ࡞ືᶵ௜ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊάືࡢάᛶ໬ࡶᮇᚅࡉࢀࡼ࠺ࠋ 
ᮏ✏᳨࡛ドࢆ⾜ࡗࡓᡭἲࡣࠊ࠸ࢃࡤࠕᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏ᣐⅬ໬ᵓ᝿ࠖ࡬ྥࡅࡓィ⏬᳨ウᡭ㡰࡜ࡋ࡚ࠊ୍⯡ⓗ
࡞ᩥ໬㑇⏘࡜ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶ㐺⏝ࡀྍ⬟࡜⪃࠼ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊࣔࢹࣝᥦ᱌ࡢ⟇ᐃసᴗࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡓ᳨ウࣇ࣮ࣟ
࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࠊ୍ࡘࡢ⤖ㄽ࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 6 ࠕᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏ᣐⅬ໬ᵓ᝿ࠖ࡟ྥࡅࡓィ⏬᳨ウᡭ㡰 
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 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚
௒ᚋࡣࠊ௚ࡢᆅᇦ࡜ᩥ໬㑇⏘ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㝶᫬᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣᕷ⾤ᆅ࡟Ⅼᅾࡍࡿᩥ໬
㑇⏘ࢆ⥺ⓗࠊ㠃ⓗ࡟㐃⥆ࡉࡏ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡼࡾ᭷ຠ࡞ᩥ໬㑇⏘㜵⅏࡜ᆅᇦ㜵⅏ࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࠊࡇ
ࢀࡽࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ 

ㅰ㎡
 ᮏㄽᩥࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊἲ㔠๛㝔ఫ⫋ࢆጞࡵᑎ㝔㛵ಀ⪅ࡢ᪉ࠎࠊ໭ෆ⏿⏫⏫ෆ఍ᙺဨࢆጞࡵᆅᇦఫẸࡢⓙᵝࠊྑ
ிᾘ㜵⨫ᚚᐊฟᙇᡤ࠾ࡼࡧᾘ㜵ᒁண㜵ㄢᩥ໬㈈ಀࢆጞࡵி㒔ᕷᾘ㜵ᒁࡢ᪉ࠎ࡟ࠊከࡃࡢࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡇ
࡟グࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ 

ὀ㔘
(1) ி㒔ᕷ࡛ࡣࠊරᗜ┴༡㒊ᆅ㟈ࡸࠊࡑࡢᚋࡢ኱ཎᐢග㝔ࡢᮏᇽ඲↝ⅆ⅏ࢆᩍカ࡟ࠊ͆ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ͇ࢆ
2000㸦ᖹᡂ 12㸧ᖺ࡟๰タࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊᩥ໬㈈㜵⅏ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᩥ໬㈈ᡤ᭷⪅࣭ᆅᇦఫẸ࡟ࡼࡿ༠ຊయไ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊἲ㔠๛㝔࡛ࡣ 2004㸦ᖹᡂ 16㸧ᖺ࡟ࠕἲ㔠๛㝔ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࠖࡀ⥾⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(2) ⅆ⅏ᙧ≧ࡢ᝿ᐃࠊ㍽ᑕ⇕⟬ᐃἲࠊẼὶ ᗘୖ᪼ࡢ⟬ᐃἲࠊ㐽ⶸ≀ࡢ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘓタ┬⥲ྜᢏ⾡ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ㸸㒔ᕷ㜵ⅆᑐ⟇ᡭἲࡢ㛤Ⓨሗ࿌᭩㸪pp.227-276㸪1982.3 ࡢᘏ↝㐽᩿ຠᯝ⟬ᐃἲࢆ᥼⏝ࡋࡓࠋ 

ཧ⪃ᩥ⊩
1) ி㒔ᕷᾘ㜵ᒁ㸸ி㒔ᕷᆅᇦ㜵⅏ィ⏬࠙㟈⅏ᑐ⟇⦅ࠚ㸪ி㒔ᕷ㸪2006.3 
2) DIG࣐ࢽࣗ࢔ࣝసᡂጤဨ఍㸸ࠗ⅏ᐖᅗୖカ⦎ DIG࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸫➨ 2∧㸫࠘㸪pp.2-3㸪1999.11 
3) 㜵⅏Ỉ฼ᵓ᝿᳨ウጤဨ఍㸸ி㒔ᕷ㜵⅏Ỉ฼ᵓ᝿ ⎔ቃ㜵⅏Ỉ฼㸫ࠕ࿨ࡢỈࠖᑐ⟇㸪ி㒔ᕷ㸪2002.3 
4) ி㒔ᕷ㸸ி㒔ᕷ➨ 3ḟᆅ㟈⿕ᐖ᝿ᐃሗ࿌᭩㸪ி㒔ᕷ㸪2003.10 
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